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RESUMEN 
En este trabajo se critica el carácter asistemático de las revisiones cualita- 
tivas y se insiste en la imposibilidad de proporcionar una síntesis integradora 
y significativa de los estudios de investigación sobre un tópico, fundamental- 
mente cuando el número de estudios existentes relacionados con el tópico de 
investigación es considerablemente grande. Alternativamente, se propone la 
aplicación de los métodos estadísticos para integrar los resultados de una 
serie de estudios que tratan un tema común. Por último, se evalúa la eficacia 
de las revisiones cuantitativas. 
ABSTRACT 
The asystematic character of qualitative revisions is criticized in this 
work, where is emphatized the failing to give an integrative synthesis on a 
topic, basically when the number of studies related with the research topic is 
considerably large. Alternatively, the aplication of statistical methods to ac- 
cumulate findings of a study set dealing with a common subject is outlined. 
Finally, the effectiveness of quantitative reviews is evaluated. 




























